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Lesbian adalah orientasi penyuka sesama jenis antara perempuan dengan perempuan.
Keberadaannya di Indonesia terus berkembang terutama di kota-kota besar, salah satunya adalah
Kota Bandung yang terkenal sebagai Kota Metropolitan. Di Kota Bandung lesbi sudah berani unjuk
gigi di tempat umum bahkan berani melakukan perilaku seksual di tempat umum. Perilaku seksual
lesbian dapat memberikan dampak buruk pada kesehatan seperti kanker serviks, hepatitis, infeksi
menular seksual, hingga HIV/AIDS. Salah satu penyebabnya adalah personal hygiene. Personal
hygiene merupakan tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang.
Penelitian deskriptif kualitatif ini melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam
kepada 7 responden dengan metode snowball. Pengolahan dan analisis data berupa validitas dan
reabilitas dengan triangulasi.
Responden yang diwawancarai memiliki rentang usia 19 – 25 tahun. Pendidikan terakhir dari seluruh
responden SMA dan S1 . Latar belakang responden menjadi seorang lesbi adalah broken home, sakit
hati akibat laki-laki, lingkungan dan diawali dengan mencoba-coba. Label yang diakui responden ada
empat jenis yaitu no labelling, femme, andro, dan butch.
Hasil dari penelitian mengenai perilaku seksual lesbian terkait personal hygiene yang dilakukan oleh
seluruh responden berupa perilaku seksual yang dilakukannya adalah oral, fingering, liking,
scissoring, dan menggunakan dildo. Responden tidak merasa takut untuk melakukan perilaku seksual
karena memilikii pengetahuan yang baik mengenai personal hygiene. Praktik yang dilakukan adalah
mencuci tangan menggunakan sabun cair dan batang, tidak membiarkan kuku tumbuh panjang,
menjaga kebersihan mulut dengan berkumur menggunakan obat kumur dan sikat gigi, dan mandi
sebagai cara menjaga kebersihan secara kesuluruhan
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